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公司人格否认 （disregard of corporate personality） 制度首创于美
























2.1 1990 年 12 月 12 日国务院国发 （1990） 68 号 《关于清理整顿公
司中被撤并公司债权债务清理问题的通知》和最高人民法院法 （经）
发 [1991] 10 号《关于在经济审判中适用国务院国发 68 号文件有关问
题的通知》中，确立了党政机关开办的公司，如果注册资金不实或抽
逃资金的，应当在注册资金范围内对债权人承担责任。


















































的法人人格否认制度为法人人格制度的修正与完善打开了一扇窗。我国新修改的《公司法》第 20 条第 3 款已大胆导入了这一制度，这是在成文法中
最明确地规定公司法人格否认的立法例。但是，由于该条表述过于抽象，在实践中缺乏可操作性，各地法院对此类案件的受理还在持观望态度。所
以，目前尚未发现援引该条而作出的典型判例。现希望通过对公司人格否认制度的浅析，从而对我国《公司法》关于公司人格否认制度的完善提几点
建议。
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